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1. A George Mousourakis, a Uni-
versity of Auckland (Új-Zéland)
nemzetközi hírnévvel rendelkezõ
tanárának a római magánjog
fejlõdését és annak intézményeit
bemutató könyve több év oktatói
és kutatói mûködés eredménye.
Mousourakis könyvét néhai pro-
fesszora, „tanítómestere”, Sir Do-
nald Neil MacCormick (1941–
2009) – aki H. L. A. Hart tanítvá-
nya volt –, emlékének ajánlja. Itt
említjük meg, hogy Mousourakis
professzor Skóciában, a nagy
multú, 1707-ben alapított Edin-
burgh-i egyetemen szerzett PhD
fokozatot.
A hat fejezetre tagolódó, „Funda-
mentals of Roman Private Law”
címû munka (kézikönyv) elsõ ré-
sze (1–84.) a római jog forrásaival
(fontes iuris Romani) és történeté-
vel (sources and history), tegyük
hozzá „külsõ történetével” (histo-
ria externa) foglalkozik. A máso-
dik fejezet (85–118.) a személyek
jogát (law of persons) tekinti át. A
harmadik rész (119–182.) a tulaj-
donjoggal (law of property) foglal-
kozik. A negyedik fejezet (183–
278.) a kötelmekrõl (law of obliga-
tions) ad átfogó képet. Az ötödik
rész (279–308.) az öröklési jogot
(law of successions) tekinti át. A
könyv utolsó, hatodik fejezetében
(309–342. ) George Mousourakis a
perjoggal (law of actions) foglalko-
zik. A munkát bibliográfia és mu-
tató, index egészíti ki. 
2. A római jog egyetemi diszcí-
plina szerepét vizsgálva a szerzõ
rámutat annak az európai jogtudo-
mány fejlodését döntõ módon befolyá-
soló jelentoségére. Mousourakis utal
arra, hogy számos modern jogi ka-
tegória, jogintézmény gyökerei a
római jogban, a római jogi hagyo-
mányban gyökereznek. Emellett
nem elhanyagolható a római jogtu-
dósok jogi érvelésének iránymuta-
tó szerepe sem. A történeti beveze-
tésben, a könyv elsõ fejezetében, a
korszakbeosztás kapcsán a szerzõ a
jogi romanisztikai irodalomban
uralkodó álláspontot követi. Az ar-
chaikus korszak jogát röviden jel-
lemezve a formakényszert és a kez-
detlegességet említi. A XII Táblás
törvény korszakalkotó súlyát átte-
kintve, elsõdlegesen a kodifiká-
ciót, pontosabba a kompilációt
hangsúlyozza. A XII Táblás tör-
vény „fons omnis publici priva-
tique iuris” (Livius) azonban to-
vábbra is számos archaikus szokás-
jogi elemet foglal magában. A ró-
maiak tradicionalizmusa az oka
nézete szerint annak, hogy évszá-
zadokon át ez a törvény a par
excellence jogforrás. A Kr. e. II.
századtól kezdodoen figyelheto
meg a jog konstans jellegu „moder-
nizálása”, amely egészen a klasszi-
kus korszak végéig, tehát a Kr. u.
III. század végéig tart. Ez a fejlõdés
és „megújulás” elsosorban a ma-
gisztrátusok eredményes tevé-
kenységének eredménye. Kiemeli
a szerzõ a lex Aebutia mérföldko-




Julianus). A jogtudósok tevékeny-
ségét elemezve a szerzõ utal a
respondere, az agere és a cavere te-
vékenységi formákra. A jusz-
tiniánuszi kodifikáció elõtörténe-
tével foglalkozva említi a tankönyv
a Codex Gregorianus-t, a Codex
Hermogenianus-t és a Codex The-
odosianus-t. Az interpolatiókat
említve a szerzõ az „emblemata
Triboniani” terminus technicus-t
használja. A történeti rész a Kr. u.
VI. században keletkezett Corpus
Iuris Civilis említésével fejezõdik
be. Ilyen módon a középkori to-
vábbélés bonyolult kérdésköre,
nyilván terjedelmi okokból, nem
kerül elemzésre.
A könyv elso fejezetében a Uni-
versity of Auckland tanára a jogi
norma fogalmát és annak osztályo-
zását is elemzi. A jog fogalmát
vizsgálva elõször a jogszabály, nor-
ma agendi konstrukciót vizsgálja.
A joghatások szempontjából anali-
zálva a jogszabályt, említi a lex
perfecta-t, a lex imperfecta-t, vala-
mint a lex plusquamperfecta-t. A
továbbiakban Mousourakis az
egyes fogalompárok, ius civile?ius
gentium, ius gentium-ius naturale,
ius civile?ius honorarium, ius pri-
vatum–ius publicum, ius cogens–
ius dispositivum és végül a ius
commune–ius singulare különbsé-
get elemzi. A római jog forrásait
vizsgálva rámutat továbbá a szo-
kásjog (ius consuetudinarium) ki-
emelkedõ szerepére. Részleteseb-
ben ír a magisztrátusok edictu-
mairól, rámutatva azoknak a jogfe-
jlodésben játszott kiemelkedõ sze-
repére. A jogtudományt analizálva
a reszponsumokkal foglalkozik
mélyebben a szerzõ. A jogi norma
alkalmazását elemezve az értelme-
zés egyes formáit tekinti át a mun-
ka. 
3. A személyek jogával foglalkozó
részben a szerzõ a természetes sze-
mélyekkel, a jogképességgel, a sta-
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tus libertatis-szal, a status civitatis-
szal, a status familiae-val, a capitis
deminutio-val, a jogi személy fo-
galmával, valamint a jogképesség,
illetve status korlátaival foglalko-
zik. Ebben a fejezetben vizsgálja a
szerzo a család, a házasság, vala-
mint a gyámság és a gondnokság
fogalmát és intézményeit is. 
4. A tulajdonjoggal foglalkozó
részben elsõnek a tulajdon (prop-
erty) fogalma, mint „in re plena
potestas” (Ulpianus) kerül definiá-
lásra. A szerzõ felsorolja a tulajdon
korlátozásának egyes eseteit is.
Részletesebben elemzi a tankönyv
a tulajdon történetét, valamint an-
nak egyes formáit. A birtokot vizs-
gálva, a szerzõ eloször annak ele-
meit (corpus és animus) elemzi.
Röviden áttekinti a possessio tör-
ténetét, fejlõdését is. A továbbiak-
ban Mousourakis az eredeti és a
származékos tulajdonszerzési for-
mákkal foglalkozik. Az elbirtoklás
(adverse possession, usucaption)
kapcsán említi meg a praescriptio
longi temporis és a praescriptio
longissimi temporis fogalmát.
Foglalkozik az elbirtoklással kap-
csolatos jusztiniánuszi reformok-
kal is. Részletesebben elemzi a
szerzõ a tulajdonvédelem körében
a rei vindicatio és az actio negato-
ria kategóriáit, majd röviden átte-
kinti a birtokvédelem körében az
egyes interdictumokat. A „iura in
re aliena” körében, a fogalom-
meghatározás után, a szolgalma-
kat, a felülépítményi jogot, vala-
mint az örökhaszonbérletet vizs-
gálja. A zálogjog egyes formái
(fiducia, pignus, hypotheca) átte-
kintését követõen a joghatások ösz-
szefoglalása szerepel. Ebben a feje-
zetben a dolog – res – fogalma és az
egyes dologosztályozások is elem-
zésre kerülnek.
5. A kötelmi jogi részben a szerzo
eloször az obligatio fogalmát hatá-
rozza meg. Az általános részben
részletesebb elemzésre kerül a ké-
sedelem. A különös részben Mou-
sourakis elhatárolja a szerzõdést a
pactio-tól, majd ezt követõen az
egyes szerzõdési típusokat tekinti
át. Ezeken belül részletesebben az
adásvételi szerzõdéssel foglalkozik
a szerzõ. A delictumokat áttekint-
ve a szerzõ eloször is annak fogal-
mát határozza meg és ezt követõen
elemzi röviden a történeti
fejlõdést. A kötelmek biztosítékait
áttekintve az arrha-t, a poena con-
ventionalis-t, valamint az egymás-
sal rokon sponsio-t, fidepromissio-
t és fideiussio-t elemzi a szerzõ. A
kötelmek átruházására és a kötel-
mek megszünésére vonatkozó fej-
tegetések képezik a kötelmi jogi
rész két utolsó fejezetét. Ugyan-
csak ebben a fejezetben kerülnek
elemzésre a cselekvõképesség, a re-
gula Catoniana, a simulatio, a
reservatio mentalis, az error, a
dolus, a vis ac metus, a jogügyletek
tartalma, a feltétel, az ido-
határozás, a meghagyás és végül az
ügyleti képviselet. Az ügyleti kép-
viseletet tárgyalva George Mou-
sourakis annak különbözõ formáit
tekinti át, azok között éles határvo-
nalat húzva. Az indirekt képvisele-
ti formát elemezve megállapítja,
hogy a képviselõ ebben az esetben
a saját nevében jár el, de a képvi-
selt érdekében cselekszik. A képvi-
seleten belül röviden említést nyer
az ún. szervezeti képviselet intéz-
ménye is.
6. Az ötödik fejezetben, a könyv
öröklési jogot vizsgáló részében
Mousourakis az általános fogal-
mak áttekintését követõen a vég-
rendeleti, a törvényes és végrende-
let ellenére való öröklés rendszerét
elemzi. Az öröklési jogi részt a kü-
lönös jogutódlás egyes eseteinek
áttekintése zárja be.
7. Végül, a könyv utolsó, hatodik
fejezetében Mousourakis a római
perjogot, az egyes kereseteket (ac-
tiones) elemzi, azok különbözõ fel-
osztása, kategorizálása alapján. 
A új-zélandi romanista, aki ró-
mai jog mellett még jurisprudence-
t és összehasonlító jogot (compara-
tive law) is oktat, munkája átfogó
képet ad a római jog fogalmairól és
legfontosabb intézményeirõl. Ter-
jedelmi okokból azonban nem ke-
rülhetett sor a továbbélés, így a ró-
mai jog recepciója igen komplex
kérdéskörének ismertetésére. A
könyv olvasója azonban így is
adekvát képet nyerhet a ma is igen
sok jogintézmény vonatkozásában
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